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Cavity-less sub-picosecond pulse generation for the demultiplexing of a 640 Gbaud OTDM signal
A 703 fs cavity-less pulse source based on pulse carving and pulse compression is demonstrated and utilized for
demultiplexing a 640 Gbaud OTDM signal. Timing jitter is found to be the main limiting factor.
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